응급실에 내원한 호흡기질환 노인에게 제공한 퇴원계육중재가 간호서비스만족도, 재입원율 및 퇴원준비도에 미치는 효과 by 김현주
 
 
저 시-비 리- 경 지 2.0 한민  
는 아래  조건  르는 경 에 한하여 게 
l  저 물  복제, 포, 전송, 전시, 공연  송할 수 습니다.  
다 과 같  조건  라야 합니다: 
l 하는,  저 물  나 포  경 ,  저 물에 적 된 허락조건
 명확하게 나타내어야 합니다.  
l 저 터  허가를 면 러한 조건들  적 되지 않습니다.  
저 에 른  리는  내 에 하여 향  지 않습니다. 




저 시. 하는 원저 를 시하여야 합니다. 
비 리. 하는  저 물  리 목적  할 수 없습니다. 
경 지. 하는  저 물  개 , 형 또는 가공할 수 없습니다. 
간호학석사 학위논문
응급실에 내원한 호흡기질환 노인에게
제공한 퇴원교육중재가 간호서비스만족도, 
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